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P a g ^ -
M el ano 1 7 0 5 .  eftuvo eftc 
pleyto a punto de decidkfe, 
con cuyo  m otivo {e efcrivio, 
y dio á la Prenfa el papel 
qué fe entrega con éfte a 
los Señores que han de vo ­
tarle ; y  porque la Parte con­
tra ría , que en todos tiempos 
ha litigado de arbitrio j hu- 
v o  de temer la rcfulta ,  deí^o la itiftaticia  ^ fin duda 
para profeguirla /  quando hallaíTe { por tnedio de la 
confuíion de los hechos) mas embarazado el camino 
á fu defengaño i porque creyó  ^ que paífando á otra 
mano los bienes , contra los quales ha dirigido fu  
¡nftancia > tendría mas faciheXecucion fu intento.
Pero com o la verdad rara ve2 de^a de tener aque­
llos fuperiores focorros que necefsita para fu defcnfa, fin 
em bargo de que la otra Parte ha trabajado mucho , y  
con tiempo para p r iv a r  á la de D on M iguel J o f r é ,  y  
fus caufantes de la qUe correfponde á fu Jüfticia ¿ é f-  
tos han procurado prefcrvarla de m o d o ,  que á aunque 
fe han perdido muchos proccíTos de los que probavan 
fu intento ,  todavia en los que permanecen fe halla 
fuficiente razón para e fp e ra r , que la fuperiof cenfura 
de la Sala defiera á la prefenfion que tiene > d e q u e  fe 
le abfuelva de la demanda contraria , y  para confe- 
guirlo (aunque nuevamente fe aya dado licencia para 
efcrivir en drecho ) ha om itido valerfe de e l l a ,  afsi 
porque fe entiende confumida con ufaf del titado pa- 
p a p e l ,  Como porque dando combinados los hechos a 
¡os puntos de la mlfma Alegación , cendran los Seño­
res que han de votar el plcyco menos trabajo en com - 
prehenderle.
3 E l prefupuefto de que los Artefes han querido 
faCar fruto de la co n fu f io n , fe acredita ,  no fin in ju­
ria de D on  M iguel J o f r é  j y con deli£to de aquellos, 
en el hecho de las Paulinas de que fe valieron ,  no
p a .
para que parecieran los proccíTos , cuyo paradero ellos 
fa b ian i fi p<ira elidir el argum ento de aver fobrefeido 
en los autos à la diftancia de tantos años ; y afsi aban­
donando la buena f e e , la v e rd a d ,  y  aun la verofimi- 
litud ,  han fu p u efto , que mi Parce los avria oculc.'ído; 
porque à poco ciempo de publicadas las fcgundas Pau­
linas en el año 1 7 4 0 .  fe Solvieron algunos de los d i­
chos proccíTos à la Efcrivania de Caniara de D on  Pe­
dro Luis Sánchez , de donde íe avian facado. Pero que 
fea calumnia quanto fe dice con anim oíldad fobre eí^ 
te particular à fo j. 7 8 7 .  fe dem ueñra por los mifmos 
aucos.
4  En el ramo intitulado : Sequela, que in flo  D on 
M iguel Artes ,  heredero mediato de D oña V itoria en 
el año 1 7 1 7 .  fuponiendo quería continuar el pleytO 
de pago de dote de efta al fo l. 1 8 .  fe encuentra la ef- 
critura de poder general para pleycos , que el m iím o 
D on  M iguel otorgo à Francifco A lfonfo  ,  E fcrivano , 
otro de los Procuradores de efta Audiencia ; y  al fo l. 
20 .  fe halla , que dicho A l fo n fo , ufando de el referi­
do  poder , dixo : Que fu Parce avia feguido pleyco 
en la paíTada Real Audiencia con D on Francifco A r ­
ces , y  M u ñ o z ,  que citava fufpendido m ucho ciempo, 
y  dcíeava profcguirle. P idió  fe le cotnunicaíTen los au­
tos ; mandò la Sala fe cmplazaílc por retardado , y  
fe comunicaíTen los autos , y en efc£to fe emplazo Ì  
D on  Francifco A vtes , y M u ñ oz à los 1 7 .  de M arzo 
1 7 1 ? .  confta foj. n .  B .
5 En  la certificación librada ( à inflaneia de m i 
P arte )  por D on  Pedro Luis Sá n ch ez , fo l. 80 2 . faca- 
da de el libro de recibos, y entregos de pleycos de fu 
O f i c i a ,  c o n fta ,  que en el año 1 7 0 8 .  fe entregaron à 
J o r g e  Vicente Sanchisonce ra m o s ,  q u e fe feg u ian  en­
tre cftas Partes; y entre ellos uno intitulado ,  de Lu^  
tos  ^ y Alimentos^ que tenia 1 1 8 .  fo j. y  à el margen de 
cfte recibo ,  fe halla notado ,  aunque fin firma ,  ni 
rubrica , que en 9. de A bril 1 7 4 0 .  bo lv io  A lfonfo la 
piera de em bargos ,  en 1 6 .  de M a yo  16 4 0 .  el de de-
tnan-
m anda de D ote , y la Sequela : E l  de T enuta : E 1 de 
E m b a rg o s :  E l de Firma de D recho *, y  otro que cenia 
3 1 .  fo j.
6 De eftos ramos reñiruidos eñ el ano 40 . es uno 
el de demanda de Dore  ^ y Sequela , unico ,  y prin­
cipal importante à Don H ipolito  , y  que podría dañar 
a  mi Parte -, y elle ni fe ha dcfaparecido, ni ocultado; 
pero el de L u to s ,  y alimentos ,  una de las parces de 
E m bargos -, uno de Biftrecha ; el de Firma de Dreclio; 
el de Mandamienco de no hacer autos , que fon los 
que mas fervian à mi P arce , afsi por confiar de el pa­
g o  de muchas cantidades, com o de aver en la heren­
cia de D on Jo fe p h  Félix Artes créditos en mas de do­
ce mil libras no han parecido*
7  D e eños antecedentes bien clara fale la confe- 
quencia de à quien fe deve atribuir la ocultación de 
los proceífos : Y  para mas acreditar la malicia de D on  
H ipolito  , folo fe pide la atención  ^ à que èfte en fu 
A legato  ,  fo j.  7 8 7 .  fupone ,  que Francifco A lfon fo  
feria Procurador de mis anteceífores, quando en todos 
los ramos de autos no conila  averio fido en tiempo 
a lg u n o ,  y queda p ro b a d o , que lo era de D on  M iguel 
A r c é s , anteceíTor de D on  H ipolito , y por cuyo  me-; 
dio funda íu drccho para el dote de D oña Vitoria .
8 A unque D on Migu*.! Arces logro todos los ra­
mos de autos por medio de fu Procurador Francifco 
A lfon fo  en d  año 1 7 1 9 .  com o queda dicho ,  y  ma- 
nifctto dcíeos de continuar el ramo de Liquidación , y  
pago de D oce: pero no lo pufo en execucion > acafo 
porque fe ballava noticiofo ( por fer mas recientes los 
hechos ) de que el Dote de D oña Vitoria eñava con 
fuperabundancia facisfccho con las cantidades que èfte 
avia percibido ,  y otras à que fe le avia condenado 
por fencencia à reftituir à la herencia de D on Jo fe p h  
Félix  Artes fu Marido*
^ Sentado efte p rin c ip io , y  fortalecido con el ar­
gum ento de no aver hecho D on M iguel Artes defdc 
el año 1 7 0 5 .  mas diligencia que la de prefentar dos
B  pcr
petic iones, una en el ano 1 7 0 Í .  y  otra en el de 1 7 0 7 -  
que no adelantaron la inftancia ,  hemos venido defpucs 
de tantos años otra v e z a  la necefsidad dem oftrar , que 
en el año 1 7 0 5 .  h u vo  de parte de D on  M iguel Artes 
para no profcguir efte p le y to ,  la razón del defengaño 
que mueftra la A legación del D r. Flores , y  no la de 
carecer de hijos j pues es notorio en la Sala por el otrO 
pleyto de la fucceísion del m ayorazgo   ^ en que obtuvo 
D o n  P e d r o ,  à folicitud de D on H ipolito  ,  contra D . 
Jo fe p h  M a llen t ,  que dicho D on  M iguel h u vo  en hijos 
à  D on  A n t o n io , que fue el m ayor , y  fe entrò C ar­
tujo i à Don J o f e p h ,  que c a s o ,  aunque m urió fin fuc- 
cefsion j à D on M iguel ,  C lérigo  j y à D oña F. que 
caso con D on F. M allent j fuera de q u e h a íla a o ra  na­
die ha dicho ,  que por defcélo de hijos fe dexen de 
profeguip las in ftan c ias , de que puede refulcar ínteres 
n o  fujeto à reftitucíon ; y  afsi encendido ,  que el fi- 
lencto fue falta de jufticia í y  que D on H ipolito  ,  y  
fus herm anos no temen los e fe o o s  de litigar fin ella, 
p or  afsiftirles por pobres > bolvem os bien à los princi­
pios para deducir la  co n c lu fio n , de  que el credito que 
abultan los Arcefcs, es im a g in ar io ,  y  que el que h u ­
vo  verdadero , quedó fatisftcho con exceíío cinquenr 
ca y  ocho anos ha*
1 0  E s  hecho c ie r to ,  que la Doce de D ona V ito ­
ria Artes fe coníticuyo por Doña A n a  R o ca  fu M adre , 
en cantidad de 5 500. libv y también lo es , que D on 
Jo fe p h  Félix Artes fu M arido folo recibió 3 J 0 0 ,  lib. 
pues de ello ay  cofa juzgada ,  co m o  conila  dct pro- 
ceífo ,  y  de la Ategacion n , j .  y  <5. del m ifm o m o d a 
c íU  probado à los nn. 1 1 6 .  y  figuientes de e l la ,  que 
fe dcvian à dicho D on Jo fe p h  FcHx los incerefes de las 
zooo. lib. que no co b ró  ,  que computados defde el 
primero de D eckm bre  del año 1 ^ 3 9 *  haíla 5 0 ,  de 
A b ril  de x 6 j z ,  en que m urió  èfte ,  y  en que difcur- 
rieron 3 1 .  años y  cinco meíes , era acreedor el m ifm o 
contra los bienes de la D o ta d o ra , y  por ella contra la 
m ifm a D oña V ito r ia ,  y  D on  Pedro fu herm ano ,  he-
le -
rederos de a q u e l la ,  en cantidad de 5 3 4 1 .  Hb. 1 0 . f. 
y  4 . fiendo cierto , y  cotífeflado por las otras Partes 
que litigan com o herederos de dichos D on P ed ro  , y  
D o ñ a  V itoria  ,  que la acción quedó confufa en éños; 
lo  es también ,  que el crédito dotal , en la hora que 
m urió  el exprcíTado D on Jo fe p h  F é l ix ,  quedó liquido 
en 2 s 8 . lib. 6. f. 8. porque no ay términos h áb iles ,  pa­
ra perfuadir > que D oña V itoria  avia de cobrar la D o ­
te que fu madre la Conftituyó^y los herederos, ó fu c -  
ccííores de fü M arido ,  que la devian reílituir ,  no 
compenfaífen fu obligación ,  con  fu acción ,  proce­
dida de un m ifm o principio*
1 1  Sin que fea de a rg u m e n to , que la fentenciadel 
año 1 ^ 7 4 .  refcrvaíTc á D ona V itoria  fu  D r e c h o ,  pa­
ra repetir las 2000 . lib .con ílitu íd as  en las 1^ *  cahizadas 
de tierra vina ,  contra las perfonas que de D recho  e f-  
cavan o b lig a d a s , porque en e f t e , no fe com prehende el 
de la prefupuefta com penfacion i pues com o efte D re­
cho era peculiar de D oñ a V itoria  ,  contra los here­
deros de fü madre ,  p roduciae l e fed iode repetir co n ­
tra fus mifmos hermanos , fin excluir el de los here-: 
deros de fu M arido ,  que por reglas comunes ,  y  fa- 
bidas tenían la mifma prelacion ,  y  privilegio.
1 1  T a m p o c o  firve de argum ento ,  que las ex- 
preíTadas fentencias ,  determinaíTcn la cantidad liqui­
da de la D ote de D oña V itoria  en 35  00. lib . para infe­
rir ,  que no devia hacerfe mas com penfacion que la 
de los b ien es , muebles ,  que avian quedado en fu po­
der í porque en efta Decifsion , no fe trató de el p ago , 
fino de la liquidación de la D ote. Para cuya inteligen-; 
cia es m uy de el c a fo ,  confiderar el p r in c ip io , y  con- 
teftacion , que tuvo el pleyto > y  fe refieren en los 
primeros números de la A legación ,  y en el proccíTo; 
fiendo notable en dicha fentencia ,  y fus acentos la 
diftincion , que fe hizo de m uchos puntos ,  que def- 
pues fe han difputado con la exprefsion , de que de 
ellos no fe tratava en aquel proceílo. En  la propia 
fentencia del año 1 ^ 7 4 .  confirmada por la de n ^7?*
fue
fue condenada Dona V itoria à la reftitacionde los b ie­
nes muebles , que fin contar la PLua , que no fe 
ju ftiprecioj importavan f u ,
1 3  C o n  las otras partidas de los pagos que re­
fiere la A legación , hafta el num. 3 5. fe liega à la f a ­
ina de ^4.8 5. lib. fobre n o e fta r  bien facada , pues cf- 
candolo ,  avrà quarenca y  una libras , y  fueldos mas; 
y  aunque fe quiera decir ,  que mientras v iv ió  Doña 
V itoria  ,  fe le d jv ie ro n  intereífcs de la p a rc e le n  que 
quedo liquida fu Dote , com o eñe cafo no llego , nun­
ca pudo nacer la acción de aquellos , que por fu na­
turaleza piden capital ciertojy no e ílu vo  por los caufantes 
de ella Parte la liquidación , pues la contraria , jamas 
cum plió las condiciones de dicha fe n te n c ia ,y  fiempre 
embarazo  ^ afsi la reftitucion de los m u eb les , à que 
citava obligada , com o la deíTalida de los raíces ,  y  
Drechos de re c o b ra r ,q u e  quedaron en la herencia de 
D on  )ofeph Félix Artes ,  cuyo proceíTo no ha vifto 
efta parte ,  dexandofc encender , que la contraria fe 
ha fervido de él *, pues fin vergüenza acoca muchas 
refultancias , y entre ellas la de confeíTac ,  que dexó 
c fc d o s  en mas de i z o o ,  lib. fin acord arfe , de que d i­
ferentes veces ha fcntado en el p ro c e í ío , que la in f-  
tancia ,  afsi contra D on  M igue! J y f r é  ,  com o contra 
D on  Francifco M uñoz y  A r te s , (u caufante , era en el 
concepto de fuccíTores en el V incu lo  de D on  Francif­
co G eronim o Artes de Villarrafa , que poíTeyo Don 
Jo fe p h  Félix Artes ,  marido de D oña Vitoria ; fupo- 
niendo ,  que no avian quedado bienes libres , y  hu­
yendo la dificultad de cumplir con las condiciones de 
las fentencias de los años 7 4 .  y  7  9.
14. L a  Alegación de eíla Parte , defde el numero 
 ^ 4 0 , dexa íatisfccho al entendimiento fobre elte par­
ticular i y  c o n fir ien d o  toda la dificultad en la difpu- 
ta ,  fobre fi el demandante ,  ò  el demandado eftan 
obligados à la execufion ,  nos libra de efta contro- 
verfia , pues no folo confieíTa pertenecer a la herencia 
de D o n  Jo fe p h  Félix Arces las y  mas libras de
D rc -
Drechos de recobrar ,  finó también Cetifos ;  y  otros 
bienes ,  raizes ; y  lo confefsó judicialmente Doña V i ­
toria en 7 .  de Ju n io  de 1 ^ 7 1 .  en la primera parce de 
em bargos ,  y  en el p leyto de lu c o s , y  alimentos , y  
lo  ratificò en 2,. de M a yo  de 1 ^ 7 4 .  fox, 6 6 , de el 
proceíTo de T e n u ta ;  y com o D on M iguel J o f ¡ é  , y  fus 
caufantes ,  ni tienen , ni han recibido un dinero de 
aquella herencia ,  puede efperar de la juftificacion ,  y  
fupetior juicio de la Sala la abfolucion de la dem an­
da ,  por deducción del m ifm o argum enco que lacon-j 
traria hace.
1 5  Supongam os ,  que de las viftrechas ,  y  p a J  
gos hechos à Doña V itoria  ,  durantes ios pleycos , h u -  
vieífe de aplicarfe alguna cantidad à ¡ntereííes de cl 
C re ix  , Ò aumento ,  pues de la D ote ,  ni avia capi­
tal l iq u id o ,  ni condenación de e llos, antes bien fere-j 
pelieron las inftancias ,  que ambas partes hicieron de 
la fuplicacion de la fentencia del año 1 ^ 7 4 ,  y  c n e f ,  
te fupueíto ,  aunque fe apliquen à  dichos intereíTes 
las 1 3 7 .  l ib . io . f .  qu ecorrefp ond en  fueldo à libra a la s  
2 7 5 0 .  lib. de el fupueílo  C re ix  ,  en cada uno de los 
2 z .  años , que v iv ió  V iu d a  D oñ a V itoria  ,  fumarán 
3 0 2  5. lib. pues el capital es cofa fa b id a ,  que bolvia à 
los íuceíTores del M arido.
1 6  A f s i ,  pues ,  quedan 3 502 ,Iib . para cl p agd  
de el fupueftocapital de D o te ;  y  fi huvieíTe algún ef-; 
crupulo , fo b re  que losintereífes d é la  com penfacion de 
las zooo. L .  que D on  Jo fe p h  Félix  Artes no cobróy 
no deven concarfe defde el dia de la Conftitucion 
D o t a i ,  fino defde el «Je la muerte de D oña A n a  Roh 
Ca ; y  que fe deven algunos por la m ifm a D o c e ,  aun-; 
que ilíquida en quanto à fu capital ,  quedan para 
defvanecer la duda el valor de la Plata ,  los frutos de 
los embargos que D oña Vicoria cobro  por s í ,m u c h o s  
bienes que no parec ieron , dinero en gran fuma ,q u c  
efta o c u ltó ,  y  ultimamente las z 3 z i .  lib. precio de las 
Cafas vendidas al D otor M artin X a l ó ,  y  extraídas del 
¡V in cu lo ,  com o rcfulca de Autos.
&  DeC,
1 7  DcTcIe 1 0 ,  de M a y o  de l é j t *  en que D o n  
Francifco M u ñ oz y  Artes inftó el juicio de liquida­
ción ,  y  p'^go de D ote ,  liafta que le contexto D oña 
y ic o r i a ,  paitaron mas de catorce mefes ; pues fu op o- 
íicion form al fue en 29* de A g o í lo  de 1 ^ 7 3 .  tenia 
todos los bienes  ^ m u e b le s ,y  raízes de la herencia de 
fu  M arido  ,  v iv ia  en una C afa  de las del V in cu lo , 
v e í a ,  que el crédito dotal era corto ¿ itiftava juicio de 
iTenuta en codos los de aquel  ^ cantidades Crecidas 
por lucos y y  a l im e n to s ,e m b a rg o s ¿ y  los demas que íc 
han exprcíTado , fin reparar  ^ que muchas de eftas inf- 
rancias  ^ no fo lo  eran incompatibles j íin o  contra­
rias ,  pues pagada la Doce  ^ no avia T en u ta  > ni ali­
mentos j y  codo lo  demas ceíFava > por efto nunca 
<juiíb ,  que la liquidación de cite pago tuvie íTefin , y  
lo m ifm o han llevado adelante los Artefes fus here­
deros-
i S  Perm aneció D oña V ito r ia  en eíte em peño, 
haíla  que m urió dicho D on  F ra n c ifco , con cuyo m o ­
tivo  ,  mas de catorce años defpues de la fentencia de 
i7. de M a y o  1Ó 7 4 .  pufo inílancia contra D on  Francif­
co  Pafqual M u ñ ó z  ,  fuceíTot de aquel en el V in cu lo , 
para que la obtemperaíTe ,  fin reparar en la duplici­
dad de juicios i pues fiendo efto en M a yo  de 1 6 8 8 .  
en 2 4 .  de N oviem b re  1 ^ 7 4 .  avia inflado contra el C o n ­
de d é la  V illan u eva , com o dcfenfor de la herencia Ja c c n -  
ce de fu M arido   ^ que la pagaíTe 1 5 0 0 0 .  lib. haciendo 
t3oa quenta ,  no folo imaginaria > fino rifible ,  y  de 
todo punco defpréciable, P e r o ,  no o b ñ a n te , que efta 
acción ilíquida ,  y  de n ingún m er ico , fe d irig ió  c o n ­
tra los bienes libres de dicha herencia ,  canfandofc 
luego de andar el camino derecho de la jüfticia ( fi la 
compecia por alguna cancidad ) vo lv ió  á molcftar al 
poíTeedor del V in cu lo  ,  haciéndole la mifma dcrnanda 
de las t 3 o o o ,  lib. ert 1 6 ,  de J u n io  de 1 6 9 0 .  y  paraque 
fe la pagaíTen ,  m anifcftó  bienes V inculados en valor 
de I I 2 0 1 .  lib.
C o n  la opoílcion de D o n  Francifco P afq u al,
á
J . . ^
à  tan irregular pretenfion ca llo  D ona Vicoria * y  cftc 
c se l  pleyco , que profeguido por fu heredero^ eftava 
para decidlrÌc cn el año I 7 0 5 .  quando fe efcriviò la 
A leg ac ió n  ,  que fe prefenca con eftos apuntamientos ,e n  
que entra ocra confideracion , para que fe defprecie la 
inftahcia de los Arcefes *, pues lo que fefenca años ha 
pareció inaiTequible  ^ d u r ò , è  irregular quiere hacerfe 
facii > y  llano con la m ifm a confufion del H echo ,  
del Drechoi
x o  Sin que fea de argum ento ,  que en el exprcf“*. 
fado proceíTo ,  contra el C o n d e  de la V i l la n u e v a ,  co ­
m o  C u rad or de la herencia Ja c c n te  de D o n  Jo fe p h  
Félix  Artes ¿ recayeífe la fentencia de 1 5 .  de M a y d  
1 6 7 5 .  de que nuevamente fe valen los A rte fes , porque 
cn ella fe m otiva ,  que por parce de el C onde ,  no fe avia 
deducido , ni alegado cofa alguna encontrario ; y  fo ­
bre que la mifma D oñ a V itoria  variò  de medio ,  co-fi 
m o  íe ha dicho ,  y  defpues fe confirm ó la fentencia 
de 16 7 4 . .  por la de 1 6 7 9 .  aunque la nuevámente pre-;; 
fentada pudiera obrar algún efc¿to ,  feria à favor de 
D o n  M igu el J o f r e  j porque aviendo conceftado eti 
aquel pleyto ,  y  aun en el prefente ,  que quedaron 
bieties libres en g ran  fum a j nunca fe pudo repetir de 
los Vinculados j y  en el m ifm o H ech o  j de fer heren-- 
eia Jacen te  la de D on  Jo fe p h  Félix  Artes , f e  prueva¿ 
que no ay  quien los poífea ¿ con la calidad de here-- 
dero j ó en otro cafo era impofsiblc ¿ fin la legitima 
efcufion ,  form alizar el juicio que aora íe fufre.
i  i  E l  pleyco de T e n u t i  j com o fe dice cn la 
A legación  > n. i t ¿  fe profiguia à  el m ifm o tiem po; 
inflándole  ^ mientras v iv ió  D on  Francifco M u ñ oz y  
Arres ; pero D oña V itoria   ^ com ò por otros medios 
facava el fruto  ^ que no íe correfpon dia , y  fa v ia ,  que 
no aviendo ya Doce ,  ,ó  teniendo bienes libres de que 
repetir el reliquato ( fi a lgo  quedava por pagar ) n a  
la correfpondia la T en u ta  en los Vinculados ,  n o  fo-: 
lo deícuido de la profecucion de aquel juicio ,  finoí 
que la em barazó; Afsi ,  p u e s ,  hemos venido à  la d i f -
rart-3
n  _ i ■
canda de cafi ochenta anos , en que fe movieron tan­
tos pleycos ,  à la necefsidad de manifeftar calcular-i 
menee , que ni ay credico ,  ni le huvo viviendo D oña 
¡Vitoria j y  que en caío negado ,  de averie avido en 
alguna cantidad , es impofsiblc fu liquidación , por 
culpa de la mefma D ona V itoria ; y  por configuienr 
te ,  que es in:iprobable la demanda de los Arte- 
fes *, y por ultimo , que quando fe pueda ju íl i f ica re a  
alguna porcion ,  quedaron bienes libres en mucha ma­
yor cantidad ,  de que en todos tiempos fe han podi-j 
d o  fatisfacer.
z z  M as fuerza hace cfta C onclufion ,  à vifta de 
la  inftancia también ex ecu tiva , que defpues hizo D or 
na V i t o r ia ,  y  à que fe figuio  la venta de cinco Ca-; 
fas del V in c u lo ,  com o fe dirà luego j pues vacilando eti 
Ja  elección de m e d io s , quando ya mediava la fenten­
cia de el año 1 ^ 7 4 .  fe valió de el de dicha execucion 
contra el dicho defenfor de la herencia Jacente : y fin pro- 
feguir aquella inftancia ,  recayó la fentencia de revif-r 
ta de cl ano 1 ^ 7 9 .  confirmando la de 1 ^ 7 4 .  y fien-i 
d o  efta la que traía aparejada la execucion , y de cU ' 
y a  fuerza ,  no fe podia huir ,  con todo bolvió  à inf­
la r  la de el im aginado credito de las trece rail l ib r a s , en' 
o u e  en el A uto  fe halla enmendada la cantidad , no ya 
contra la herencia Jacen te  de D . Jo fe p h  Félix Artés 
contra los bienes Vinculados ,  y  contra D on  Francif- 
c o  Pafqual A r te s ,  Poífeedor de e l lo s ,  que lo refsiftió; 
y  aunque por fuerza fe le vendieron las dichas Cafas,-, 
l itigó hafta el año 1 7 0 5 .  con la a ítiv id ad  ,  y  razo­
nes que manifiefta la A legación  impreífa ; con que es 
p o r  demás ¡m orar en la eficacia de dichas fentencias 
cxecutivas ,  dadas fin vifta de Autos ,  y  fin fun da- 
p aen to , com o fe deduce de ellas.
2 3  Para cuya inteligencia ,  y  antes de form ar la 
^lienta ,  es precifo fuponer ,  que D oña Vitoria Ar-. 
tes fue com o todas las otras V iudas de el R ey n o  de 
Valencia ,  que avian dado m otivo al Fuero x 6 , dé las  
cortes de el año en que fe eftablecelo  figu ien-
te.
te. Para ovíar los ¡nconvcniehccsi que refultá ,d c  que 
las Viudas tenutarias ,  de los bienes que tienen ,  y  
poíTccn fu s  M aridos, al tiempo de fu  muerte ,  no co r  
m uniquen los a ñ o s  de tales bienes à los herederos de 
el M arido ,  para que puedan tratar de el pagamento 
de fu D ote ,  antes bien han procurado imporsibilitar 
à  los dichos herederos ,  fara conferlDar ladkh aT enuta,
1 4  P or efto fuplican los dichos tres b r a z o s ,  fe 
ha p ro ve íd o , que la dicha V iu d a tenutaria aya de co-, 
municar dichos Autos con dichos herederos , en todo 
tiempo que traten de expedientes ,  para q u e  fea par 
gada ,  ni los pueda im p e d ir ,  cargar^ v e n d e r ,  ò  ciaa- 
genar dichos bienes à terceras perfonas ,  para hacerla 
d icho pagamento ,  cumplidamente de toda fu Dote; 
con  -tal ,  e m p e ro , que las dichas V en ta s ,  enagenacio^ 
nes ,  Ò cargamientos de cen fa le s ,  fe ayan de hacer,’ 
y  f im a r  re fpcd ivam ente  por obs de pagar la dicha 
D ote  à la tal V iuda ; y  que el com prador ,  ò  cargan 
dor ,  no pueda dar los tales precios à los herederos^ 
o í  otra perfona alguna ,  fino à la V iu d a en p agad o  en 
parte de paga de la dicha D ote : con cuya propoficion 
fe conform ò fu Mageftad ; y  afsi quedo echa L ey .
1 5  E n  reflexión à ella ,  fe halla en nueftro cafo ; 
que D oña V itoria  h u yó  de los efeótos de el FuerOj^ 
oculto los papeles ,  de que aora fe valen los Artefes^ 
para decir ,  que la herencia de D on  Jo fe p h  Félix Ar-i 
r e s ,  tenia bienes libres ,  que nunca percivieron fus 
h e re d e ro s ,  y  fe p ru e v a ,  que el precio d é lo s  Vincu-; 
la d o s ,  que fe v e n d ie ro n , entro en fu p o d e r ,  porque 
cfte era el fin de la V e n t a , y  el Fuero lo difponiaaf-: 
fi . Y  fe verificó , no obftante ,  la inftancia de D ona 
V ito r ia  ,  en el R a m o  ,  fobre m an d am ien to ,d e  no ha-: 
cer Autos ,  intentada contra lo literal ,  prevenido en 
aquel ,  porque confpirava à el ufufruéio ,  de que fe 
hace cargo  el mifmo F u e ro :  y  aunque no era formal*^ 
mente la ten utaria , ya logró  dilatar los p leycos, que-i 
darfe con todos los bienes libres ,  y  fus frutos ,  fa-í 
car viftrechas de los V in c u la d o s ,  y  obligar à la Ven-i 
ta de una parte de ellos. O  Q ue
2 Í  Q^ie fca cierta cita rcflsxioti , fe dedücre 3e la 
quenca ,  de lo quc pcrciviÓ D oña Vicoria ; y deviò 
dcfconcarfe , y  compenfarfe , y con la c a n i i i id  liqui­
da de fu Dote : confiltia efta en las 3 5 0 0 0 . lib. y cti 
el m ifm o dia ,  cn que muriendo Don Jo fe p h  Fclix 
A rtes ,  nació i  D oña V itoria  la acción de cobrar fa  
D ote  ,  nació cambien à los herederos ,  y  fucceíTores 
de dicho fu M arido ,  la de c o m p e n fa r , lo  que les per­
tenecía ,  por las dos partidas de intereílesde las zooo, 
Jib . conílicuidas , y  no cobradas ,  y  valor de los b ic : 
nes muebles ,  que detuvo D oña Vitoria ,
2 7  Eftas ,  pues ,  cubrían todo el credito dotai, 
de m odo , que com o fe prueva en la Alegación , def­
de el num . 1 1  ó, e x t in g u id o -, aquel produxo la‘ confc- 
^uencia de anular la execucion. Y  quando no fe ad­
m ita la com penfacion de dichos intereífcs en las 3 ^ 4 1 1  
Jib . que ciertamente correfponden ,  admitida com o 
procede fin controverfia cn lo tocante al t iem p o , que 
D o n  Jo fe p h  Félix A u es  ,  fo b rcv iv iò à  Doña Ana R o ­
ca ,  im portan 1 1 7 0 ,  lib. cuya partida , junta con la 
de lós bienes muebles fuma z o ^ i . l i b .  i 6 . f .  1 1 . din. 
de m odo ,  que quando D oña Vitoria inftó el p ag o d e  
dé Doce , fo lo  era liquida en 1 4 0 7 . lib. 3 . f .  con corta 
diferiencia ,  de cuyo  capital devia rebaxarfe el valor 
de la Plata ,  cn catorce partidas ; que aunque no fe 
juñipreciaron ,  fiendo las correfpondientes al fervicio de 
una C afa  iluftrc j y  cn el numero que conila  de A u ­
tos ,  precifamente avian de rebaxar del capital ,  por-  
c íon  confiderable ,  mayormente confiando de Autos, 
que quedaron eftos efc¿tos en poder de D oña Vitoria, 
p e m a s  d e e f i o , a v ¡ a U s  8 5 1 .  lib. n . f q u e  íe efiavan 
deviendo à  D o n  Jo fe p h  Fclix Artes ,  al tiempo de fa  
muerte ,  com o confelsó D oña »Vitoria ,  y  fe refiere al 
num . 1 8 ,  dp la Alegación.
A fsi ,  pues ,  y  conform e arreglas de prudcn-j 
eia ,  puede afirmarfe , que el Reliquato de el credito 
d o t a i ,  à penas feria 1 5 0 .  lib. en el dia de la muerte 
de el dicho D o n  Jo fe p h  Fclix A rces, al qual deve re­
tro-
trotaerfe cl de las fechas de b s  fentcnclas de los años 
7 4 . y 7 9 .  à que viviendo D oña Vitoria , y  en el fu- 
puefto negado , de que no huvicíTe bienes libres de 
fu M arido ,  folo correfpondian unos tan limitados in- 
tereíTes, que à penas fumarían ocho libras : fuponga- 
m o s ,  p u e s ,  que en los i z . a ñ o s  que v iv ió  Viuda D o ­
ña Vitoria , deviò cob rarlos , y  demás las 1 3 7 .  l ib . io .  f. 
de los intereífes de el C r e i x , fumavan en cada uno 
1 4 5 ,  lib. lo . f .  para cuya paga anual tenia el alquiler de la 
cafa en 90. lib. y cl gran  num ero de viftrechas , que 
fe refieren en los A u t o s ,  y  eftan recopiladas en la A le­
gación defde cl num ero 1 9 .
29  Sin em bargo ,  p u e s ,  de numericamente refu!- 
ta ,  no avia capital de Doce en cantidad confiderable; 
y  que fi le huvo en alguna ,  fe extinguió por el ex -  
ceíTo de las quantiofas v iftrechas, que en quanto fuef- 
fen mas que los incereíTes, devian aplicarfe à la extinr 
cion de aquel ,  por el brocardico favido , de que fe 
han de aplicar à la caufa mas dura ,  fe hizo cambien 
el pago ,  vendiendo bienes Vinculados en cantidad de 
2 3 2 1 ,  lib. que fi los Artefes tuvieron de qu e  pagar^ 
fe podria repetir ,  no av ien d o , com o no ay m odo re­
gular ,  de form ar la c u e n ta ,  de que no refulce la ex­
tinción del credito mucho antes de eñe ,  p^gó , que 
parece fue en el ano 1 ^ 9 0 .  canco mas d igno de repe-a 
tirfe , quanto fue defmenbracion de M ayo razgo  he­
cha fin cauía jufta : pues aun con todos los cícrupu-* 
los ,  que pudieran ocurrir ,  para form ar la cuenta,^ 
y  con codo el favor que íe podria difpenfar à la v iu­
dez de D oña V itoria  ,  no llegó cl cafo de ir contra 
los bienes Vinculados ,  afsi por haverlos l ib re s ,c o m o  
por dcfedlo de credito ; y  fino fuera afsi ,  no podría 
la inconcufa praítica judicial de aquel tiempo  ^ aver 
dexado de dar la T en u ta  forai à D oña Vitoria .
3 0  N i  firve poner en duda ,  fi el prtício de las 
Cafas eneró ,  ó no en poder de D oña V it o r ia , pues 
lo cierco es ,  que à fu inftancia íe obtuvo cl Decreto 
para la yenca de ellas  ^ que fe facaron al p re g ó n ,  que
el
el Dr. M artin X a lo  fue el mnyor P o ílor  en dicha can­
tidad de 2 3 2 1 .  lib. con la obligación de depofuar ; y 
cxccutado el dcpo fito , otorgarle la cfcricura de venta 
por el E fcrivano de los Autos ,  com o fe verificó por 
cfcritura de i p .  de Etiero de 1 6 9 1 ,  figuiendo el te-* 
ñor , y form a de dicho decreto ,  otorgada por el Sr. 
D o n  J u a n  de la T o rre  ,  Regente de efta Audiencia, 
ante J u a n  D u r a n ,  E fcrivano ad u ario  de la c a u f a ,c o ­
m o refulta de el R a m o  de liquidación f. 4 3 1 .  à 474.; 
C o n  que no incumbe à mi Parce p r o b a r , fi Doña V i-  
to iia  las p erc ib ió , ó  no j pues es c ie r to ,  que los cau-: 
fances de la m i a ,  no las pudieron percibir j afsi porque 
el Fuero dava la conveniente providencia ,  com o por­
que repugna à los mifmos principios c a u fa ,  y ultimo 
fin de la venta.
3 1  Demás de efto ,  defpues de la muerte de aque­
lla ,  cobraron los Artefes algunas fumas , y feñalada- 
mente la de 800. lib. importe de los alquileres de la 
cafa que v iv ió  el D r. Jo fe p h  Sanchis , y fe pagó por 
el poíTeedor del vinculo el bien de A lm a de D ona V i ­
toria en cantidad de 2 0 3 ,  lib. à que ellos eftavan obli­
gados com o herederos Tuyos, y  con ambas partidas íe  
facisfizo la viftrecha de 10 0 0 .  lib. de la form a que íc 
refiere n . 2 4 .  y  figuientes de la A legación ; de m o d o , 
que quando íe hizo efte pago por e l  m ifm o hecho de 
averfe admitido la com penfacion de Tolo las 800. lib . 
fegun el A u to  de 2 1 .  de J u n io  de 1 7 0 3 .  parece Te en­
tendió ,  que ya avian cobrado con exceíTo ,  pues dc_ 
o tro  m odo no huviera la Sala m andado depofitar en 
tabla las 2 0 3 .  lib. deTconcandolas de las 10 0 0 .  lib. 
^educiendo las 800. reftantes à compenfacion.
3 2  Ultim am ente es d igno de confideracion , que 
áviendofe fufcitado pleyto en el año 1 7 1 7 .  por par-* 
te de D on  D iego  Barradas contra D on  Francifco 
P afqual Artes ,  com o poíTeedor del vinculo de D on  
FranciTco fu Padre ,  fobre el pago de Dote de D ona 
M atilde V ives ,  fe opuíb D on  M iguel Artés en el de
pretendiendo la antelación de  fu  credito ,  fu-3
p o .
poniendo ,  que aviendo cafado primero D oña V itoria 
con el hermano m ayor , deveria fer pagada fu Dote 
primero que la dicha D oña Matilde ,  que fue M u ger 
de D on  Francifco A rce s ,  y  M uñoz , hermano de D , 
Jo fe p h  Félix Arces ,  y  íe declaro no aver lugar ; de 
que fe f ig u e , que la Rea l Sala confiderò ,  que no avia 
credico *, pues à averle ,  aunque fuera en una modica 
cantidad ,  procedia fin difpuca la in fta n c ia , y  fu g ra ­
duación cn primer lugar por fuperioridad en tiem po, 
è igual en privilegio *, pues am bos pedian com o fuc- 
ceífores en el credito dotai , y  Barradas avia trabado 
cn fu execucion bienes de lo s m ifm o s ,  contra lo sq u a -  
les iban los Artefes com o vincu lados: con codo fe ne­
g ò  la o p o fic io n , y  à ladiftancia de mas de zo . años, 
han buelco à mortificar à D on M iguel J o f r e , porque 
n o  aya fucceííor cn el corco vinculo que quedó de af- 
cendlence de D on  Jo fe p h  Fclix A rces, à quien no per- 
figuen los herederos de D oña Vicoria fu M u g en  Pero 
c onf i a , que de efta vez ha de falir de un pleyto que 
cancos años ha deviò dexar de ferio ,  y  que la fupc- 
rior juftificacion ,  y  aucoridad de la Sala im pondrá 
perpetuo ülencio à D on^H ipolico ,  y  fus herm anos, 
para que afsi fe extingan cancos pleytos ,  à que dà oca- 
fion  íer afsiftidos por pobres , fiendo digno de repa-: 
ro  ,  que teniendo igual interés D on  Pedro fu herma­
no m ayor ,  que puede pagar litisexpenfas, y  m ayor el 
de D. Jo fe p h  M allén c , nocoriamence r i c o ,  ayan folo los 
que fon pobres tom ado la voz  , y  defenfa de todos; 
quando fi el derecho fuera alguno , no fe podria pre- 
fum ir , que le abandonaíTen *, y  fi extrajudicialmente 
le p refervan , es m ayor exceíTo ,  y  fra u d e , que mere­
ce la pena que el fupremo Ju ic io  de la Sala confide- 
rará ,  com o acoílum bra.
S), Thomas Vicente ^aWejlef^ 
de Moya.
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